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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Ormas Islam NU, Muhammadiyah dan Persis atau secara keseluruhan 
Ormas Islam memiliki literasi produk perbankan syariah pada kategori 
yang sedang atau cukup.  Kemudian minat menabung pada kategori yang 
tinggi. 
2. Literasi produk perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap 
minat menabung di bank syariah. 
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Impilikasi hasil penelitian ini bahwa minat para Ormas Islam tinggi tetapi 
literasinya pada kategori cukup atau masih mendekati dengan rendah. Jika 
dibiarkan literasi produk perbankan syariahnya demikian, maka akan berpengaruh 
terhadap perkembangan keuangan syariah. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Ormas Islam harus mengkaji lebih lagi mengenai fiqh muamalah dalam 
setiap kajiannya, karena perekonomian merupakan hal penting 
kehidupan manusia. 
2. Ormas Islam harus bisa menerima ilmu baru sesuai dengan 
perkembangan zaman, sehingga bisa lebih terbuka mengenai 
perkembangan keuangan syariah. 
3. Pihak perbankan syariah harus mengadakan kerjasama dalam hal 
mengedukasi mengenai perbankan syariah dengan setiap Ormas Islam, 
sehingga kemajuan perbankan syariah akan semakin baik. 
4. Bagi pihak Ormas Islam harus membangun hal yang baik terhadap citra 
perbankan syariah dan mau membantu melurusan kembali jika bank 
syariah masih belum sepenuhnya syariah. 
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5. Pihak perbankan syariah harus memiliki SDM yang lebih berkualitas 
lagi, sehingga mampu menyampaikan mengenai perbankan syariah yang 
baik dan benar. Sehingga masyarakat paham mengenai perbedaan bank 
syariah dan bank konvensional. 
 
